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SU UN SEPIQSTARIO ABERRANTE 
DI SEPIA OFFICINALIS L. (CEPHALOPODA, SEPIIDAE) 
Viene segnalato il ritrovamento di una conchiglia \di 
Sepia officinalis L., che reca una nobevoile malformazionle. 
Colmle e rillevabille dalle foto, l’ianomalia consiste in un 
ripiegamento, tdi circa 75 gradi in senso dorsale, (del terzo 
rostralle del pteriosbraco ; nle consegue una. modif icazione assai 
pronunziata del profilo laterale. 
Analogamente a quanto gia segnalato dla RUGGIERQ 
(1980) a propmito del ritrovamlento di wn altro sepion abler- 
rante di Sepia officinalis, e da ritenversi che, lesslendo la mal- 
formazione di tipo sfmmetrico, essla sia Idovuta, piuttolsto 
che ad una modificazione traumatica Idle1 mantello, aid una 
causa cmgenita. 
E’ Ida rilevarle cbe, in questo caso, una tale aberraz,ione 
scheletrica, doveva necessariafmlente portare a notievoli turbe 
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‘durante gli spostamenti dlell’iani3malle, in ‘special mIodo in OC- 
casioee della fuga, in quanti0 gli lera reso molto ldifficolltoso 
e ltento l’avanzamento rettilineo. 
L’esemplarle i,n oggetto e stato ritrovatol Idall’Autcme presso 
la zona piu settentrionalte Idel litoral’e sabbiolso sit0 a sud di 
Catanla in localita <<Raja>> il 28 gennaio 1983, e, comle qulello 
ritrovato Idal RUGGIERO, era psivo 1dell)e parlti molli. 
I1 campione si trova conslervato nella colllezion8e perso- 
nalle dell’ Autore prlesso 1’Istituto di Botlaniica id8ell’TJniversita 
di Catania. 
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